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Bevezetés
IHEUXiUMiQDNHOHMpQNO|Q|VPiUPiUNRPLNXVQDNLVQHYH]KHWĘKtUPRU]VD
jelent meg a Magyar Nemzet egyik számában. A hír szerint Gibraltárból jelent-
kezett Fekete József, egy budapesti magándetektív, akit egy háziúr sikkasztásért 
feljelentett, s aki a rá minden bizonnyal váró letartóztatás helyett inkább elhagyta 
az országot. Fekete táviratában jelenti, hogy Transvaal felé tart, és szándékában 
iOOEHiOOQLDE~URNN|]pKRJ\D]DQJRORNHOOHQKDUFROMRQ16DMQRVDUUyOPiUQLQFV
LQIRUPiFLyQNKRJ\HOpUWHHYpJO)HNHWH D WiYLUDWiEDQPHJMHO|OW ~WL FpOW YDJ\
± DPL ÄHOĘpOHWH´ LVPHUHWpEHQYDOyV]tQĦEEQHN WĦQKHW ± LGĘN|]EHQPHJJRQGROWD
PDJiWpVDE~UV]DEDGViJKDUFKHO\HWWPiVWHUYHNHWNH]GHWWV]|Y|JHWQL
6]HUHQFVpUHQHP)HNHWHYROWD]HJ\HWOHQDNL~J\WHUYH]WHKRJ\DE~URNDYDJ\
±PHUWLO\HQUHLVYROWSpOGD±D]DQJRORNROGDOiQKDUFROYDUpV]WYHV]DPiVRGLNDQ-
JRO±E~UKiERU~EDQ9ROWDNRO\DQRNDNLN WXGRPiVXQNV]HULQW OHONHVHQ WHUYH]WpND
'pO$IULNiEDYDOyXWD]iVWGHYpJOLO\HQYDJ\RO\DQRNEyOIHODGWiNDWHUYHLNHW$
Magyar Nemzetben például már 1899. október végén megjelent egy írás Magyarok, 
mint transvaali önkéntesekFtPPHO$FLNNtUyDUUyOV]iPROWEHKRJ\DE~URNEiWRU-
ViJiW OiWYD IHOYLGpNL IDOYDNEDQ|VV]HiOOW HJ\FVDSDW¿DWDOHPEHU DNLNHOKDWiUR]WiN
KRJ\HOPHQQHN7UDQVYDDOEDpVDE~URNROGDOiQKDUFROQDNPDMGD]RNV]DEDGViJipUW
D]DQJROHOQ\RPyNHOOHQ$NLVFVDSDW.DVViQWHUMHV]WHWWH|WOHWpWPDMGPLXWiQSiUDQ
PpJFVDWODNR]WDNKR]]iMXNWRYiEEiOOWDN$V]OĘNpVD]~MViJtUyLVDUUDNpUWHDKDU-
FLDVFVDSDWWDJMDLWKRJ\WpUMHQHNYLVV]DRWWKRQDLNEDpVpOMpNWRYiEEDGGLJLpOHWNHW
1 Magyar Nemzet, 1900. február 7. 9.
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8J\DQFVDNDMagyar NemzetEHQMHOHQWPHJD]DEpFVLODSRNMHOHQWpVHLUHDOD-
SR]RWW KtUPLV]HULQW JUyI6WHUQEHUJ -y]VHI7UDQVYDDOEDXWD]RWW$¿DWDO UHQG-
NtYOV]LPSDWLNXVJUyIQpSV]HUĦDODNMDYROWDEXGDSHVWLORYDVHJ\OHWQHNLVDKRO
VDMiWORYDLWYHUVHQ\H]WHWWH6WHUQEHUJJUyIQHPFVDNLVPHUWVSRUWROyYROWGHV]HQ-
YHGpO\HV NDWRQD WDUWDOpNRV WLV]W LV DNL D FLNN V]HULQW ÄWDQXOPiQ\L V]HPSRQW-
EyO´HJ\ LGĘUH V]tYHVHQFVHUpOWH IHORWWKRQLNpQ\HOPpW D IiUDV]Wy'pO$IULNiUD
6WHUQEHUJH]HQIHOOD]WWHUYH]WHKRJ\WXGyVtWiVRNDWNOGDYH]pUNDUQDNVUDMWD
NHUHV]WODN|]YpOHPpQ\QHN3
(J\EHQW|UWpQWPHJPRVRO\RJWDWyHVHWUĘODMagyar Nemzet számolt be 
ÒMGRQViJRN URYDWiEDQ +ĘVLHV WHUPpV]HWĦ VDOJyWDUMiQL ¿DWDOHPEHUHN IHOOHONH-
VOWHNDE~URNHVHWHKDOODWiQVHOKDWiUR]WiNKRJ\|QNpQWHVNpQWVHJtWHQLIRJQDN
QHNLN &VDNKRJ\ SpQ]N QHP YROW tJ\ OHYHOHW tUWDN ORUG 5REHUWVQHN MiPERU
KRQ¿WiUVDLQNYDOyV]tQĦOHJ|VV]HNHYHUWpNDVRN LGHJHQKDQJ]iV~QHYHW VPLYHO
DNNRULEDQ VRNDW HPOHJHWWpN D] ~MViJRN5REHUWV KĘVL WHWWHLW tJ\ LIM~ EDUiWDLQN
DOLJKDQHPD]WJRQGROWiNKRJ\5REHUWV WiERUQRNE~UYH]pU KRJ\NOGM|QQH-
NLN~WLN|OWVpJHW0LXWiQORUG5REHUWVQHNOHIRUGtWRWWiND]]HQHWHWQDJ\GHUOWVpJ
WiPDGW D WiERUEDQ V D] DQJROSDUDQFVQRN VHPPLSpQ]pUWQHPDGWDYROQDNL D
NH]pEĘOH]WDPXODWViJRVOHYHOHW$]WPRQGWDH]D]ĘNHGYHVHPOpNHLQHNHJ\LNH
lesz, amin még sokat fog mulatni.4
7HUPpV]HWHVHQ RO\DQRN LV DNDGWDN DNLN VLNHUUHO MXWRWWDN HO'pO$IULNiED ±
YDJ\PLQWSpOGiXO3pFK\7LERUPiUU|YLGHEEKRVV]DEELGHMHRWWpOWHN±pVNLYHW-
WpNDUpV]NHWDKDUFRNEyO
$PDJ\DUUpV]WYHYĘN
=LFKHUPDQ,VWYiQHJ\N|]HOHEEUĘOPHJQHPMHO|OWDVQpYMHJ\]pNpV|V]-
szeírásDGDWDLUDKLYDWNR]YDDE~URNROGDOiQKDUFROyPDJ\DU|QNpQWHVUĘOWHV]
említést.61pYV]HULQW6LPRQ9LOPRVW)OHLVFKHU3iOW/X]ViQV]N\)pOL[HW3pFKL
7LERUW¿HOGFRUQHWLUDQJEDQ-DXVHQ/DMRVPĦHJ\HWHPLKDOOJDWyW7 illetve Feren-
F]\0LKiO\~MViJtUyWHPOtWLYDODPLQWUDMWXNNtYONpWRO\DQPDJ\DU|QNpQWHVW±
3 Uo. 1899. október 31. 7.
4 Uo. 1901. január 6. 6.
 1HPWXGMXNKRJ\XJ\DQDUUyODQpYMHJ\]pNUĘOYDQHV]yPLQGHQHVHWUHHJ\QpYMHJ\]pNUĘO6LPRQ
9LOPRVLVHPOtWpVWWHV]6LPRQOHtUMDKRJ\PLHOĘWWDKDUFWpUUHLQGXOWEHtUWDQHYpWpVPDJ\DURUV]iJL
ODNFtPpWHJ\ODMVWURPEDKRJ\DE~URNpUWHVtWHQLWXGMiNDKR]]iWDUWR]yLWKDYHOHYDODPLW|UWpQQH
/iVGSimon VilmoseOPpQ\HLPD]DQJRO±E~UKiERU~EDQ%XGDSHVW$WRYiEELDNEDQ
6LPRQ
6 Zichermann István$]DQJRO±E~UKiERU~+pVpQ
7 A neveket itt a könyvben megjelent (esetenként hibásan írt) alakban közlöm.
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EiUy$W]pO*\|UJ\|WpV6]LJHWK\/DMRV8WDUWDOpNRVWLV]WHW±DNLNDE~UKiERU~EDQ
iOGR]WiNpOHWNHW
$E~URNROGDOiQKDUFROyPDJ\DU|QNpQWHVHNQHYHN|]OW|EELVPHJWDOiOKDWy
D]RQD]HPOpNWiEOiQDPHO\HWEHQD]DQJRO±E~UKiERU~pYIRUGXOyMD
DONDOPiEyO DYDWWDN IHO D1DWDO iOODPEDQ WDOiOKDWy8WUHFKW YiURVP~]HXPiEDQ
96]DEy.ULVWyI V]HULQW D] HPOpNWiEOiQPHJWDOiOKDWyPDJ\DUQHYHN*DVVLQJ
*H]D,OOULFK5LWWPHLVWHU/X]VLQVN\)HOL[%DURQ0pV]iURV3DXO0UVLF/XFFD
6LPRQ/LHXWHQDQW:9RQ3HFK\7pV:DVV*UDI$OEHUW95DMWXNNtYOPHJHPOtWL
PpJQpKiQ\RO\DQPDJ\DUQHYpWLVDNLND]HPOpNWiEOiQQHPV]HUHSHOQHN,OOpV
DNLUĘOPHJMHJ\]LKRJ\IHOWHKHWĘOHJD]HOĘEEHPOtWHWW,OOULFKFVHOD]RQRV-DQVVHQ
/DMRV)OHLVFKHU3iOEiUy%RUQHPLV]D.iOPiQJ\XODIDOYL%XO\RYV]N\.iURO\
=OLQV]N\$QGUiVLOOHWYH+HQHO-)10%XO\RYV]N\.iURO\N|Q\YpEHQ,OOpV*\XOD
/X]VpQV]N\)pOL[)HUHQF]\0LKiO\)OHLVFKHU3iO*|V]LQJ*\|UJ\pV-DQ]HQ11 
LOOHWYH3pFK\7LERU nevével találkozhatunk.
$EORHPIRQWHLQL$QJOR%RHU:DU0XVHXPRIWKH%RHU5HSXEOLFVKRQODSMiQ13 
HOHMHyWDHOpUKHWĘHJ\Q\LOYiQRVNHUHVKHWĘDGDWEi]LVDPHO\DE~UKiERU~
NOI|OGL|QNpQWHVHLQHNQHYpWWDUWDOPD]]D$IRO\DPDWRVDQEĘYOĘDGDWEi]LVEDQ
jelenleg14RV]WUiN±PDJ\DU|QNpQWHVQHYHWDOiOKDWyPHJN|]ONQ\ROFDQPD-
gyarok.
0RWLYiFLyN
$E~UKiERU~EDQUpV]WYHWWPDJ\DURNHJ\pQLPRWLYiFLyLUyOV]LQWH OHKHWHWOHQ
RO\DQNpSHWIHVWHQLDPHO\DNiUFVDNYi]ODWRVDQLVPHJWXGQiUDJDGQLD]RNDWD]
RNRNDWLOOHWYHWpQ\H]ĘNHWDPHO\HNDUUD|V]W|Q|]WpNĘNHWKRJ\DV]yV]RURVpU-
8 %iUKDOiOiQDNLOOHWYHHOWĦQpVpQHNKtUHYDOyEDQPHJMHOHQWDNRUDEHOLPDJ\DUVDMWyEDQ6]LJHWK\
±DKRJ\DUUDDNpVĘEELHNEHQNLWpUHN±QHPFVDNW~OpOWHDE~UKiERU~WKDQHPpOPpQ\HLUĘON|Q\YHW
is megjelentetett.
9  V. Szabó Kristóf 0DJ\DURN D E~U KiERU~EDQ ± KWWSZZZURQFVNXWDWDVKXQRGH

10  Uo.
11  Gyulafalvi Bulyovszky Károly%RHU±DQJRO WĦ]EHQ%XGDSHVW$QHYHNHWDN|Q\YEHQ
alkalmazott írásmóddal közlöm.
 8R
13 /iVGKWWSZZZDQJORERHUFR]DGDWDEDVHVHDUFK"VHFWLRQ )RUHLJQB9ROXQWHHUV
14 $PiMXVLiOODSRWV]HULQW
 $ PDJ\DU |QNpQWHVHN QHYN D] DGDWEi]LVEDQ V]HUHSOĘ tUiVPyGGDO tUYD *$66,1* *(=$
+81*$5,$1 ,//5,&+5,770(,67(5 +81*$5,$1/8=6,16.<)(/,;%$521
+81*$5,$1 0(6=$526 3$8/ +81*$5,$1 056,& /8&&$ +81*$5,$1
6,021/,(87(1$17: +81*$5,$19213(&+<7:$66*5$)$/%(57 9
5,'*(3,&.(7
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telmében a világ túlsó felére utazzanak, és egy szinte ismeretlen nép (a búrok) 
YDJ\HJ\QDJ\RQLVMyOLVPHUWYLOiJELURGDORPDEULWHNROGDOiQKDUFEDV]iOOMDQDN
(QQHNHJ\LNRNDD]KRJ\DÄE~UPDJ\DURN´±JRQGROXQNLWWD]RNUDDNLNDNiU
HJ\LNDNiUPiVLNROGDORQWpQ\OHJHVHQLVUpV]WYHWWHNDKDUFRNEDQpSS~J\PLQW
azokra, akik (mint Duka Tivadar) markánsan állást foglaltak egyik vagy másik 
ROGDO PHOOHWW YDJ\ W|EEpNHYpVEp VHPOHJHVPHJ¿J\HOĘNpQW PLQW %RUQHPLV]D
3iOYROWDNV]HPWDQ~LD]HVHPpQ\HNQHN±N|]OVRNDNUyOV]LQWHDOLJWXGXQNYD-
ODPLWDQHYN|QYDJ\HJ\NpWLQIRUPiFLyPRU]ViQNtYO$]RNQiOSHGLJDNLNQpO
SRQWRVDQLVPHUMNYDJ\OHJDOiEELVW|EEpNHYpVEpVHMWKHWMNDG|QWpVHLNP|J|WW
UHMOĘRNRNDWDPRWLYiFLyNRO\DQVRNV]tQĦV]LQWHHJ\pQUĘOHJ\pQUHYiOWR]yNDYDO-
NiGMiYDOWDOiONR]XQNKRJ\DEEyOPDMGKRJ\QHPOHKHWHWOHQÄPRWLYiFLyNDWHJyULi-
NDW´NLDODNtWDQL
$E~URNROGDOiQKDUFROyPDJ\DURNN|]OVRNQDNYROWNDWRQDLLOOHWYHNDWRQD-
tiszti múltja. A háború kitörésekor néhányuk már elhagyta a hadsereget, mások 
DKiERU~NLW|UpVHXWiQV]HUHOWHN OH%XO\RYV]N\.iURO\UyO WXGMXNKRJ\HUHGHWL
szándéka az volt, hogy önkéntesként jelentkezik a búrok seregébe, ahol tiszti ran-
JRWpVHQQHNPHJIHOHOĘ]VROGRWUHPpOWGHPLUHPHJpUNH]HWWNLGHUOWKRJ\NOI|O-
di önkéntesként sem tiszti rangra, sem rendes zsoldra nem számíthat a búr sereg-
ben.16 Amikor Bulyovszky ezt megtudta, elhatározta, hogy haditudósítóként fog 
részt venni a háborúban (az egyik magyar lap jóvoltából egyébként is rendelkezett 
~MViJtUyLJD]ROYiQQ\DO+iERU~VWDSDV]WDODWDLUyOtUWN|Q\YpEĘOD]RQEDQLQNiEE
HJ\ KDUFROy |QNpQWHV VHPPLQW HJ\PHJ¿J\HOĘ DODNMD ERQWDNR]LN NL HOĘWWQN
%XO\RYV]NLPHJHPOtWLXJ\DQKRJ\tUWDKD]DLODSRNQDNV]iQWFLNNHNHWGHH]HNHW
PiUQHPWXGWDHOMXWWDWQL0DJ\DURUV]iJUD/X]VpQV]N\)pOL[%XO\RYV]N\YDOEL]R-
nyos szempontból éppen ellentétes utat járt be. A báró eredetileg haditudósítónak 
NpV]OWG|QWpVpEHQWDOiQDQ\DJLJRQGMDLpVDWXGyVtWyLPXQNipUWUHPpOWÄWLV]WHV
¿]HWpV´LVV]HUHSHWMiWV]KDWRWWGHPLYHONpVHGHOPHVpUNH]pVHPLDWWQHPWXGRWW
FLNNHNHWNOGHQLDODSIHOPRQGWDYHOHDV]HU]ĘGpVW0LYHOHNNRUPiUDP~J\LV
Dél-Afrikában volt, a báró úgy döntött, hogy önkéntesként beáll a búr seregbe. A 
WXGyVtWyNUyOV]yOYDPHJHPOtWHQGĘD]pOHWpQHNNpVĘEELV]DNDV]iEDQ~MViJtUyNpQW
LVLVPHUWWpYiOW6LPRQ9LOPRVW6LPRQDE~UKiERU~EDQDE~URNROGDOiQKDUFROy
|QNpQWHVNpQWYHWWUpV]WNpVĘEENpWN|Q\YHWLVtUWDKiERU~UyOpVDPLNRUQpKiQ\
éves, nem túl sikeres katonai szolgálat után végleg leszerelt, újságíróként kereste 
a kenyerét.
3pFK\7LERUpV)HUHQF]\0LKiO\PiUDKiERU~NLW|UpVHHOĘWW LV'pO$IULNi-
EDQYROWDNėNHWHUHGHWLOHJYDOyV]tQĦOHJDEROGRJXOiVNHUHVpVHWDOiQNLVHEEUpV]-
EHQ D NDODQGYiJ\ |V]W|Q|]WH D NLYiQGRUOiVUD$ NpWPDJ\DU D KiERU~ HOĘWW D
16 $E~URNQiOXJ\DQLVFVDNV]OHWHWWE~UEyOOHKHWHWWWLV]W
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modderfonteini dinamitgyárban dolgozott, majd miután a gyár a hadi események 
PLDWWEHV]QWHWWHDWHUPHOpVWD]HJ]LV]WHQFLDQpONOPDUDGWPDJ\DURNN|]|WWN
3pFK\QHNDP~J\LVYROWNDWRQDLP~OWMDDE~UVHUHJKH]YDOyFVDWODNR]iVPHOOHWW
döntöttek.
$E~URNROGDOiQKDUFROyLOOHWYHKDUFROQLV]iQGpNR]yPDJ\DURNN|]|WW OHJ-
DOiEEHJ\LGHDOLVWiYDOLVWDOiONR]KDWXQN$WUDJLNXVVRUV~¿DWDO:DVV$OEHUWJUyI
LIMRQWL OHONHVHGpVEĘO LOOHWYHDV]DEDGViJipUWN]GĘE~UQpS LUiQWL V]LPSiWLiEyO
G|QW|WW~J\KRJ\PiUDKiERU~XWROVyKyQDSMDLEDQFVDWODNR]LNDE~URNKR]7HU-
YpWPiUQHPWXGWDEHWHOMHVtWHQLPLN|]EHQWiUVDLYDOD]DQJROYRQDODNRQSUyEiOW
iWMXWQLHJ\ĘUMiUDWIHOWDUWy]WDWWDpVDNLDODNXOWWĦ]KDUFEDQDJUyIpOHWpWYHV]WHWWH
A többé-kevésbé semleges17%RUQHPLV]D3iO DNpVĘEEQpSUDM]NXWDWyNpQW pV
J\ĦMWĘNpQWLVPHUWWpYiOWWXGyVYDOyV]tQĦOHJYpOHWOHQOVRGUyGRWWEHOHDKiERU~ED
$NRPRO\KHO\LVPHUHWWHO UHQGHONH]Ę%RUQHPLV]iWD]DQJRORN LOOHWYHDKiERU~W
PHJ¿J\HOĘNOI|OGLNDWRQDLDWWDVpNDONDOPD]WiNNtVpUĘNpQWpVYH]HWĘNpQW
$PLD]DQJRORNDWWiPRJDWyLOOHWYHDQJROROGDORQKDUFROyPDJ\DURNDWLOOHWLLWW
LVHJ\pQUĘOHJ\pQUHYiOWR]QDNDPRWLYiFLyN.pPpQG\(OHPpUHVHWpEHQWXODMGRQ-
NpSSDÄVRUVKR]WD~J\ ´KRJ\DPDJ\DUIHVWĘPĦYpV]DQJROROGDORQYHJ\HQUpV]W
DKiERU~EDQ.pPpQG\VRNiLJWpUNpSUDM]ROyNpQWGROJR]RWWNRPRO\KHO\LVPHUHWH
YROWH]pUWQHPPHJOHSĘKRJ\D]DQJRORNLJpQ\WWDUWRWWDNDV]ROJiODWDLUD'XND
7LYDGDUD]HJ\NRULDVKRQYpGWLV]WDV]DEDGViJKDUFEXNiVDXWiQ$QJOLiEDQ
talált menedékre, itt végezte orvosi tanulmányait, és itt épített ki magának új eg-
]LV]WHQFLiW 6]LQWpQRUYRV¿D D] DXV]WUiO KDGVHUHJNDWRQDRUYRVNpQW V]LQWpQ D]
DQJRORNROGDOiQYHWWUpV]WDKiERU~EDQ%iU'XND7LYDGDUHVHWpEHQQHPKDUFROy
|QNpQWHVUĘOYDQV]yKDWiUR]RWWiOOiVIRJODOiVDpVDPDJ\DUODSRNEDQPHJMHOHQWD]
DQJROROGDOiOOiVSRQWMiWYpGHOPpEHYHYĘD]HOIRJXOWE~USiUWLKDQJXODWRWHOOHQSRQ-
WR]QLLJ\HNYĘFLNNHPLDWWD]DQJRORNWiPRJDWyLN|]|WWHPOtWMNPHJ
'XND7LYDGDU¿iW'XND$OEHUWHWV]LQWpQPDJ\DUUpV]WYHYĘNpQWHPOtWMNPHJ
EiUHVHWpEHQDPDJ\DUV]iUPD]iV~MHO]ĘKDV]QiODWD OHQQHKHO\HVKLV]HQĘPiU
$QJOLiEDQV]OHWHWW LWWV]HU]HWWRUYRVLGLSORPiWDKiERU~NLW|UpVHNRUSHGLJD]
DXV]WUiOKDGVHUHJNDWRQDRUYRVDNpQWV]ROJiOW$]ĘHVHWpEHQHJ\KD]iMiWV]ROJiOy
katonáról van szó, aki úgy érezte, hogy a fronton sokkal hasznosabb a tevékeny-
sége, mint a hátországban, s ezért kérte áthelyezését egy olyan alakulatba, ame-
lyet Ausztráliából Dél-Afrikába vezényeltek.
6]LQWpQHJ\HGLpVHJ\pQL9DGiV]/DMRVPRWLYiFLyMDLV$KiERU~NLW|UpVHNRUPiU
$QJOLiEDQpOĘ9DGiV]G|QWpVpEHQYDOyV]tQĦOHJNRPRO\GHQHPNL]iUyODJRVV]H-
UHSHW MiWV]RWW KRJ\ DKiERU~EDQ UpV]W YHYĘ DQJRO NDWRQiN pV|QNpQWHVHN WLV]WHV
17 %iUUpV]EHQDQJROV]ROJiODWEDQUpV]EHQDNOI|OGLNDWRQDLDWWDVpNDONDOPD]iViEDQiOOWDPDJ\DU
ODSRNEDQNpVĘEEPHJMHOHQWFLNNHLEĘOD]GHUONLKRJ\DE~URNNDOV]LPSDWL]iOW
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]VROGRWNDSWDN9DGiV]HNNRUPiUFVDOiGRVHPEHUOHKHWHWWDNLQHNIHOHVpJHpVOiQ\DL
eltartásáról is gondoskodnia kellett, ezért jelentkezett önkéntesnek a brit seregbe.
0DJ\DURNDE~URNROGDOiQ
A legismertebb önkéntesek
(UZLQ$6FKPLGODGDWDLV]HULQW*\XODIDOYL%XO\RYV]N\.iURO\M~QLXV
pQ V]OHWHWW %XGDSHVWHQ18 Apja honvéd tábornok19 YROW V D] LIM~.iURO\ LV
NDWRQDLSiO\iUDOpSHWW$EpFV~MKHO\LNDWRQDLDNDGpPLiWPiUQHPVLNHUOWEHIH-
jeznie, innen helyezték át 1893. augusztus 18-án a 10. huszárezredhez. 1897-ben 
IĘKDGQDJJ\i OpSWHWWpN HOĘ  HOHMpQ D]RQEDQ HJpV]VpJJ\L RNRNEyO NpUWH D
leszerelését, amit felettesei jóváhagytak.
.DWRQDHPEHU OpYpQ%XO\RYV]N\pUGHNOĘGpVVHO¿J\HOWHDGpODIULNDLKiERU~W
(OKDWiUR]WDKRJ\UpV]WYHV]DKiERU~EDQVHEEĘODFpOEyOOHYpOEHQNDSFVRODWED
OpSHWW'U/H\GVWUDQVYDDOLJ\YLYĘYHODNLÄLJHQNHGYH]ĘV]tQEHQIHVWHWWHOH´ 
HOĘWWHD]RWWDQLYLV]RQ\RNDW0LXWiQNLOpSHWWDKDGVHUHJEĘOIHEUXiUpQ 
~WQDNLQGXOW%XGDSHVWUĘO)LXPpLJYRQDWWDOXWD]RWWRWWKDMyUDV]iOOWpV9HOHQFpEH
KDMy]RWWDKRYiPiVQDSUHJJHOUHpUNH]HWWPHJ9HOHQFpEĘOYRQDWWDO5yPiQiWXWD-
]RWW1iSRO\LJDKRYiIHEUXiUiQUHJJHOyUiUD jutott el. Néhány napos kény-
V]HUĦYiUDNR]iVXWiQLVPpWKDMyUDV]iOOWpVPiUFLXViQ~WQDNLQGXOW3UH-
WRULDIHOp0iUFLXVpQiWKDMy]WDND6]XH]LFVDWRUQiQiQNLN|W|WWHN$GHQEHQ
iQSHGLJiWNHOWHND](J\HQOtWĘQ0iUFLXViQ7DQJDPiVQDSSHGLJ=DQ]LEDU
NLN|WĘMpEHQYHWHWWHNKRUJRQ\W0iUFLXVpQDQpPHWIHQQKDWyViJDODWWiOOy'DU
HV6DODDPpQSHGLJ0R]DPELNSRUWXJiOJ\DUPDWNLN|WĘMH/RXUHQoR0DUTXHV
PD0DSXWRN|YHWNH]HWW0iUFLXViQpUNH]HWWPHJ%HLUDNLN|WĘMpEHDKRQQDQ
továbbindultak a Delagoa-öböl felé. Itt április 3-án szállt partra, másnap reggel 
18 Erwin A. SchmidlgVWHUUHLFKHULP%XUHQNULHJ±'LVVHUWDWLRQ%pFV
19 )HOWHKHWĘHQD]RQRVD]]DOD%XO\RYV]N\.iURO\KRQYpGWiERUQRNNDODNLÄDKRQYpGJ\DORJ-
GDQGiUSDUDQFVQRNDDRV]WYDVNRURQDUHQGORYDJMDD]LGHLJOKRQYpGIĘW|UYpQ\V]pNHOQ|NH
YROW/XGRYLNDDNDGpPLDLWDQiU&]LNNHLD/XGRYLND$NDGpPLD.|]O|Q\pEHQMHOHQWHNPHJ0XQ-
NiL/ĘSRUpVO|YHGpN3HVW)HJ\YHUWDQOUpV]%XGDSHVW6]LQQ\HL.|Q\YpV]HWH
+RQYpGVpJ1pYN|Q\YH´Szinnyei József0DJ\DUtUyNpOHWHpVPXQNiL±KWWSPHNRV]N
KXKWPOEEKWP
 Schmidl
 Uo.
 Gyulafalvi III.
 Uo. 17.
 Uo. 18.
 6FKPLGOV]HULQWDKönigQHYĦKDMyUD
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SHGLJYRQDWWDOLQGXOW&RPDWL3RRUWPDMGDKDWiUQiOV]RNiVRVYiPYL]VJiODWXWiQ
3UHWRULD IHOp$ KiERU~ HJ\LN V]RNiVRV ÄYHOHMiUyMiYDO´PiU LWW WDOiONR]RWW IHO-
NHUHVWHDYiURVWyOHJ\yUiQ\LMiUiVUDWDOiOKDWyIRJRO\WiERUWDKRODKDUFRNVRUiQ
IRJViJEDHVHWWDQJROWLV]WHNHWĘUL]WpN
$V]pSNLOiWiVRNUyOPiU~WN|]EHQNLGHUOWKRJ\QHPLVRO\DQV]pSHNV3UH-
WRULiEDQPHJEL]RQ\RVRGRWW UyOD KRJ\NOI|OGL |QNpQWHVNpQW VHP WLV]WL UDQJUD
VHPUHQGHV]VROGUDQHPV]iPtWKDWDE~UVHUHJEHQ.UJHUHOQ|NXJ\DQIHODMiQ-
lotta neki a transvaali állampolgárságot, de ezt udvariasan visszautasította. Vé-
JO~J\G|QW|WWKRJ\'pO$IULNiEDQPDUDGpV±PLYHOD]HJ\LNPDJ\DUODSWyO
egyébként is rendelkezett újságíró-igazolvánnyal±KDGLWXGyVtWyNpQWYHV]UpV]WD
KiERU~EDQÈSULOLVpQpUNH]HWW.URQVWDGWEDpQSHGLJIRJDGWD6WH\QHOQ|N
DNLWĘODMiQOyOHYHOHWNDSRWW'H/D5H\WiERUQRNKR]
ÈSULOLVpQUHJJHOYpJUHPHJpUNH]HWWDEUDQGIRUWLWiERUEDDKROHOĘV]|UIUDQ-
FLD|QNpQWHVHNNHOWDOiONR]RWW7ĘONWXGWDPHJKRJ\WĘONQHPPHVV]HWiERUR]LN
HJ\NLVPDJ\DUFVDSDWLV30 Rögvest útnak indult és megtalálta a magyarokat; Illés 
*\XOiW/X]VpQV]N\)pOL[HW)HUHQF]\0LKiO\W)OHLVFKHU3iOW*|V]LQJ*\|UJ\|W
és Janzent.31hWN|]HWEHQHOĘV]|UiSULOLViQD7KREDFRSN|]HOpEHQYHWWUpV]WV
QHPVRNKLiQ\]RWWDKKR]KRJ\D]HOVĘE~UKiERU~V|VV]HFVDSiVHJ\EHQD]XWROVy
LVOHJ\HQD]pOHWpEHQ(J\W]pUVpJLO|YHGpNQHPPHVV]HWĘOHUREEDQWIHOORYDPHJ-
botlott, Bulyovszky pedig a ló alá szorult és elvesztette az eszméletét.6]HUHQFVpUH
NLVHEEVpUOpVHNNHOPHJ~V]WDDGROJRWVPLXWiQ-DQVHQHOVĘVHJpO\EHQUpV]HVtWHWWH33 
DN|]HOLVHEpV]NRFVLQiOV]ROJiODWRWWHOMHVtWĘRUYRVWyOV]DNV]HUĦHOOiWiVWNDSRWW34 Mi-
YHOVpUOpVHLQHPYROWDNV~O\RVDNYLVV]DWpUWDKDUFPH]ĘUH$FVDWDD]RQEDQPiMXV
MpQYpJOD]DQJRORNMDYiUDGĘOWHODE~URNQDNpVDYHONKDUFROyNOI|OGL|QNpQ-
WHVHNQHNYLVV]DNHOOHWWYRQXOQLXN/X]VpQV]N\)OHLVFKHUpV%XO\RYV]N\D]XWROVyN
N|]|WWKDJ\MiNHODFVDWDWHUHW:LQEXUJIHOpYRQXOWDNYLVV]D0iMXViQD=DQG
5LYHUPHOOHWWLWiERUXNDWIHONHUHVWH6WH\QHOQ|NDNLEHV]pGHWWDUWRWWQHNLN36 Május 
pQUpV]WYHWWHND=DQG5LYHUPHOOHWWHJ\NLVHEE|VV]HFVDSiVEDQ37
 Gyulafalvi 38.
 Uo. III.
 Uo. IV.
 8R±
30 Uo. 43.
31 8R$QHYHNHWD%XO\RYV]N\N|Q\YpEHQOHYĘtUiVPyGGDON|]O|P
 8R
33 8R
34 Uo.
 Uo. 64.
36 Uo. 68.
37 8R±
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0iMXVpQ+HLOEURQQWHOKDJ\YDiWNHOWHND5KHQRVWHU5LYHUHQ%XO\RYV]N\
útlevelet kért Pretoriába, hogy ott európai levelezését el tudja intézni. Május 17-
pQ|VV]HIXWRWW3pFK\7LERUUDODNLYHOPiUNDWRQDNRUXNEyOLVPHUWpNHJ\PiVWHJ\
balassagyarmati hadgyakorlaton közös dandárba voltak beosztva).380iMXViQ
Pretoriába utazott,39 és még mindig itt tartózkodott, amikor az angolok megkezd-
WpNDYiURVRVWURPiW-~QLXVpQLWWpUWHD]DQJRORNEHYRQXOiVDLV40
%XO\RYV]N\V]iPiUDH]]HOJ\DNRUODWLODJYpJHWpUWD]DQJRO±E~UKiERU~%iU
QHPNHUOWDQJROKDGLIRJViJEDGHDE~URNKR]PiUQHPWXGRWWYLVV]DMXWQL-~QLXV
pQYRQDWWDOLQGXOW-RKDQQHVEXUJEDDKRO)HUHQF]\0LKiO\QiOV]iOOWPHJ41 Jú-
lius 7-én vonattal utazott tovább Fokváros felé.9pJOHJ\RNWyEHUpQLQGXOy
hajó fedélzetén hagyhatta el Dél-Afrikát.43
6DMQRVKD]DNOG|WWWXGyVtWiVDLHOYHV]WHND]RQEDQKD]DWpUpVHXWiQPHJtUWDpV
N|Q\YIRUPiMiEDQNLLVDGWDKiERU~VpOPpQ\HLW.|Q\YHD]~WLQDSOyDKDGLWXGy-
sítás és a katonai szakmunka sajátos keveréke, amely néprajzi, földrajzi és törté-
QHOPLLQIRUPiFLyNDWLVWDUWDOPD]6]HPpO\HVpOPpQ\HLWDSDV]WDODWDLEHPXWDWiVD
HOĘWWPHJLVPHUWHWWHROYDVyLW'pO$IULNDI|OGUDM]LYLV]RQ\DLYDOpVW|UWpQHOPpYHO
majd következett a tulajdonképpeni naplórész. A könyvet, mintegy mellékletként, 
KiURPNO|QiOOyWDQXOPiQ\]iUMDHEEĘOHJ\DE~URNPLQGHQQDSLpOHWpUĘOV]RNi-
sairól szól (A boerok szokásai és erkölcseiNHWWĘSHGLJNLIHMH]HWWHQNDWRQDLMHOOH-
JĦV]DNtUiVA Dél-afrikai Köztársaság és az Oranje Szabadállam egyesült had-
seregének szervezete, illetve 7DSDV]WDODWDLPDIVWWHOHQOĘSRUKDWiViWLOOHWĘOHJ).
9LVV]DWpUpVpWN|YHWĘHQ%XO\RYV]N\NpUHOPH]WHDKDGVHUHJEHYDOy~MEyOL IHO-
YpWHOpWHUHGHWLIĘKDGQDJ\LUDQJMiEDQDPLWYpJODXJXV]WXVpQMyYi-
KDJ\WDNpVDKXV]iUH]UHGKH]NHUOW44 Egy darabig rendben is mentek a dol-
JRNEHQD]RQEDQDNDWRQDL MHOOHP]pVHNV]HULQW OHONLSUREOpPiNPHUOWHN
IHO QiOD DPHO\PLDWW RUYRVL NH]HOpVUH YROW V]NVpJH H]pUW  IHEUXiU MpQ
egészségi okokból nyugdíjazták.
*UyI3pFKXMIDOXVL3pFK\7LERUPiMXVpQV]OHWHWWD6]DEROFVPHJ\HL
1\tUEpOWHNHQeGHVDSMD3pFK\.iOPiQ±pGHVDQ\MDDV]LQWpQQHPHVL
38 8R
39 Schmidl
40 Gyulafalvi
41 Uo. 109.
  Gyulafalvi 6FKPLGOV]HULQW-RKDQQHVEXUJRWD]pUWNHOOHWWHOKDJ\QLDPHUWDEULWKDWyVi-
JRN±KiERU~VUpV]YpWHOHPLDWW±QHPNtYiQDWRVV]HPpO\QHNundesirable subjectPLQĘVtWHWWpN
43  Gyulafalvi 6FKPLGODGDWDLV]HULQWDGuelphQHYĦKDMyUyOYDQV]yDPHO\QRYHPEHU
KyQDSEDQIXWRWWEH/RQGRQED
44 Schmidl
 Uo.
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V]iUPD]iV~WpFVĘL0yULF](U]VpEHW±"YROW463pFK\7LERUQHYpYHODE~UKi-
ERU~YDOIRJODONR]yQHP]HWN|]LV]DNLURGDORPEDQiOWDOiEDQRODV]RVDQ3HFFLDODN-
ban találkozhatunk. A hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt gyak-
UDQWDOiONR]KDWXQND]]DOD]iOOtWiVVDOKRJ\3pFK\;,,,/HySiSDHUHGHWLQHYpQ
9LQFHQ]R*LRDFFKLQR3HFFLXQRND|FFVHOHWWYROQD47 Ez az állítás azonban téves, 
PLQWDKRJ\DUUDD3pFK\7LERUpOHWpQHNLOOHWYHNO|Q|VHQDE~UKiERU~EDQYDOy
UpV]YpWHOpQHNW|UWpQHWpWNXWDWy6]DEy=VROGRV*iERU±HJ\HEHNN|]|WWD3pFK\
FVDOiGPDLVpOĘOHV]iUPD]RWWDLYDOIRO\WDWRWWEHV]pOJHWpVHNDODSMiQ±UiPXWDWRWW48
3pFK\7LERUNDWRQDLSiO\iUDNpV]OWpVDEpFV~MKHO\LNDWRQDLDNDGpPLDHOYpJ-
]pVHXWiQDXJXV]WXVpQKDGQDJ\LUDQJEDQDKXV]iUH]UHGKH]NHUOW49 
DPHO\QHNH]UHGWXODMGRQRVD HJ\pENpQW$OEHUW(GZDUGZDOHVL KHUFHJ DNpVĘEEL
VII. Eduárd) volt.$PDJDVWHUPHWĦLIM~WLV]WNH]GHWL MHOOHP]pVHLLJD]iQNLWĦ-
QĘHN YROWDN pV  QRYHPEHU MpQ IĘKDGQDJJ\i OpSWHWWpN HOĘ Ígéretesnek 
induló katonatiszti pályája azonban mindmáig ismeretlen okból kettétört.$¿D-
WDOIĘKDGQDJ\HOHMpQNLOpSHWWDKDGVHUHJEĘOPDMGQpKiQ\KyQDSP~OYD~J\
G|QW|WWKRJ\'pO$IULNiEDQSUyEiOV]HUHQFVpW
$KDMyDPHO\HQ$IULNiEDXWD]RWWiSULOLVpQLQGXOWHO/RQGRQEyOKRJ\
)RNYiURVRQNHUHV]WOPiMXViQPHJpUNH]]HQD1DWDOWDUWRPiQ\EHOL'XUEDQNL-
N|WĘMpEH3pFK\LQQHQDWUDQVYDDOLKDWiUIHOpYHWWH~WMiWVYpJOPiMXViQpUNH-
zett meg Pretoriába..H]GHWEHQLWWSUyEiOWV]HUHQFVpWHJ\EiUWQ\LWRWWGHDYiO-
ODONR]iVKDPDURVDQFVĘGEHMXWRWW(]XWiQD)UDQ]+|QLJDQJRORVtUiVPyGGDO
+RHQLJKDPEXUJL]OHWHPEHUWXODMGRQiEDQOHYĘPRGGHUIRQWHLQLGLQDPLWJ\iUEDQ
NDSRWWPXQNiWDKRO)HUHQF]\0LKiO\DE~UKiERU~HJ\LNPDJ\DU|QNpQWHVHLV
dolgozott. $J\iUIHNHWHpVIHKpUPXQNiVPHOOHWWHXUySDL]|PNEHQ
46  Szabó Gábor$ 1\tUVpJEĘO D %~UKiERU~EDPartium LURGDOPL PĦYpV]HWL N|]pOHWL IRO\yLUDW
 WDYDV]$KWWSSHFK\GHSHFKXMIDOXKXFVDODGIDLQGH[SKS"LG DGDWDLDODSMiQ
$WRYiEELDNEDQ6]DEy
47 /iVGHJ\HEHNN|]|WW7KH6RXWK$IULFDQ:DU5HDSSUDLVHG6]HUNDonal Lowry0DQFKHVWHU

48  Szabó-Zsoldos Gábor(J\PDJ\DUDE~URNROGDOiQ$,,DQJRO±E~UKiERU~3pFK\7LERUV]HP-
V]|JpEĘO27'.GROJR]DW'HEUHFHQNp]LUDW$]ROGDOV]iPKLYDWNR]iVRNDWDQXOPiQ\
LQWHUQHWHQHOpUKHWĘSGIIRUPiWXP~YiOWR]DWiUDpUYpQ\HVHN$WRYiEELDNEDQ6]DEy=VROGRV
49 Schmidl±
 Szabó-Zsoldos-1, 9.
 Schmidl
 6FKPLGOV]HULQWD]RNRND3pFK\MHOOHPpEHQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVRND]~MH]UHGSDUDQFV-
QRNMHOOHP]pVHV]HULQW3pFK\PHJOHKHWĘVHQN|QQ\HOPĦYpYiOWpVD¿DWDOWLV]WHODGyVRGiVDYROWDN
 Uo. ill. Szabó-Zsoldos-1, 9.
 Szabó-Zsoldos-1, 14.
 Uo. 16.
 Uo.
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QpPHWWLV]WYLVHOĘWLVDONDOPD]RWW $KiERU~NLW|UpVHXWiQ3pFK\HJ\LGHLJPpJ
DGLQDPLWJ\iUDONDOPD]iViEDQPDUDGW$]HEEĘOD]LGĘV]DNEyOV]iUPD]yOHYHOHL
érdekes források arra nézvést, hogy a háború milyen hatást gyakorolt a hátország-
ra s a polgári lakosság mindennapi életére. A dinamitgyár munkásainak nagy 
UpV]H KD]DPHQW tJ\ D J\iUEDQ QRKD D] RWW HOĘiOOtWRWW UREEDQyDQ\DJRNUD QDJ\
V]NVpJHOHWWYROQDDE~URNQDNLGĘYHOOHiOOWDWHUPHOpVVPpJD]RWWPDUDGWGROJR-
zók sem kapták meg a nekik járó bért. 3pFK\pV)HUHQF]\HNNRU~J\G|QW|WWHN
hogy elhagyják Modderfonteint, és Johannesburgban próbálnak állást keresni.60 
3pFK\KDPDURVDQPXQNiEDLViOOWDEiQ\iNPĦN|GWHWpVpKH]V]NVpJHVHV]N|]|N
UHNYLUiOiViYDOIRJODONR]yLURGiQiODONDOPD]WiNKDYLUDQGRV¿]HWpVVHO61
eUGHNHVKRJ\EiU3pFK\FVDNMDQXiUMiEDQFVDWODNR]RWWDE~UVHUHJKH]
OiVGNpVĘEE DMagyar Nemzetben már 1899. november végén megjelent egy 
UyOD V]yOy tUiV$FLNN V]HULQW DNRUiEELKXV]iUKDGQDJ\PiUDNWtYDQ UpV]WYHWW
a háborúban. Mivel a búrok éppen akkor szervezték lovasságukat, megbízták 
3pFK\W WDQtWVD EH D E~U ~MRQFRNDW D ORYDVViJ KDV]QiODWiUD $ KiERU~ NLW|Up-
VHNRU ±PLQW URNRQDLQDN tUW OHYHOpEĘO NLGHUO ± Ę LV D KDUFWpUL WiERUED YRQXOW
ÄPLQWKRJ\LJHQHOĘNHOĘiOOiVWW|OWEHDE~UKDGVHUHJEHQ´ $FVDOiGMiQDNNOG|WW
OHYHOHLEHQ D KDUFWpUL KHO\]HWUĘO LV LJ\HNV]LN WXGyVtWDQL  GHFHPEHU pQ
-RKDQQHVEXUJEDQNHOW OHYHOpEHQSpOGiXO DN|YHWNH]ĘNHW tUMD Ä,WW WHUPpV]HWHVHQ
HJ\pEUĘOVHPEHV]pOQHNPLQWDKiERU~UyOpVPDPiUD]RNLVDNLNDGGLJPLQGLJ
iOOtWRWWiNKRJ\GDFiUDDERHURN IRO\WRQRVQ\HUHVpJpQHN YpJUHPpJ LVFVDND]
DQJRORNIRJQDNJ\Ę]QLPiUpSSHQD]HOOHQNH]ĘQp]HWHQYDQQDN$P~OWKpW
pQKiURPKHO\HQYROWQDJ\WN|]HWpVPLQGKiURPIpQ\HVGLDGDOYROWDERHURN
UpV]pUĘO1\XJDWRQ GpOUH.LPEHUOH\WĘO D] DQJRORN  HPEHUW YHV]tWHWWHN$
.YLHSHQ&ROHVEHUJQpOV]LQWpQQDJ\V]iP~KDORWWpVVHEHVOWHQNtYOIRJO\XO
HVHWWpV.HOHWHQ1DWDOEDQ&ROHQVRPHOOHWWKROHPEHUpVPDJD%XOOHU
D]DQJROIĘSDUDQFVQRNDNDUWPDJiQDNXWDWW|UQL/DG\VPLWKKH]DQJROOHWW
KDUF]NpSWHOHQPLQWKDORWWVHEHVOWpVIRJRO\«´63
%iUHOHLQWHPpJD]WWHUYH]WHKRJ\HJ\DUDQ\EiQ\iEDQYiOODOiOOiVW±)HUHQF]\
be is mutatta egy bányatulajdonosnak64±MDQXiUMiEDQPpJLV~J\G|QWött, 
KRJ\EHiOODE~UVHUHJEHMDQXiUpQ)HUHQF]\0LKiOO\DOHJ\WWYRQDWWDO
 Szabó
 Szabó-Zsoldos-1, 17.
 Uo.
60 Uo. 18.
61 Uo. 19.
 Magyar NemzetQRYHPEHU
63 Szabó-Zsoldos±
64 8R
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LQGXOWDFROHVEHUJLIURQWUD6FKRHPDQWiERUQRNFROHVEHUJLWiERUiEDNHUOWDKRO
egy hónapot töltött.66 5|JW|QDKDUFRNVĦUĦMpEHNHUOWHNpVMDQXiUiQPiUD
WĦ]NHUHV]WVpJHQLViWHVHWWDPLNRUDE~URNDFROHVEHUJLIURQWMREEV]iUQ\iQ|VV]H-
FVDSWDND]DQJRORNNDO67(J\U|YLGYLV]RQ\ODJQ\XJDOPDVDEELGĘV]DNXWiQ3pFK\
IHEUXiUHOHMpQNpWQDJ\REEFVDWiEDQLVUpV]WYHWW&ROHVEHUJN|]HOpEHQ$
KDGPĦYHOHWHN VRUiQ D] HJpV] IURQWRQ YLVV]DV]RUtWRWWiN D] DQJRORNDW pV GpOUH
Naauwpoort irányába vonulva elfoglaltak három felszereléssel teli angol tábort. A 
FROHVNRSSLEULWHUĘGLVHNNRUNHUOWDE~URNNH]pEHVDQDWDOLpVDQ\XJDWLIURQWUyO
HJ\DUiQWNHGYH]ĘKtUHNHWNDSWDN$VLNHUHN3pFK\7LERUJ\Ę]HOHPEHYHWHWWKLWpW
is elmélyíthették.68
.|]EHQD]RQEDQD.LPEHUOH\WRVWURPOyE~UFVDSDWRNDWDPHO\HNHW&URQMHWi-
ERUQRNLUiQ\tWRWWEHNHUtWHWWpND]DQJROHUĘN(UUĘOpUWHVOYH6FKRHPDQpV*UREOHU
E~UWiERUQRNRNLVHOLQGXOWDN.LPEHUOH\IHOpKRJ\XWDWW|UMHQHN&URQMpKR]6DMQRV
W~ONpVĘQDEHNHUtWHWWFVDSDWRNIHEUXiUpQUiDGiVXOpSSD]~Q0DMXED
QDSRQ D]D] D] HOVĘ DQJRO±E~UKiERU~EDQDE~URNQDND] DQJRORN IHOHWW DUDWRWW
G|QWĘ J\Ę]HOPH pYIRUGXOyMiQ NDSLWXOiOWDN69$NXGDUF pU]pNHQ\HQ pULQWHWWH D]
|VV]HV)RNJ\DUPDW WHUOHWpQKDUFROyE~UHJ\VpJHW tJ\3pFK\pNFVDSDWiW LV$]
DQJRORN .LPEHUOH\ IHOPHQWpVH XWiQ %ORHPIRQWHLQ 2UDQMH IĘYiURVD LUiQ\iED
IRUGXOWDN+DVLNHUOHOIRJODOQLXNDIĘYiURVWPDMGD%ORPIRQWHLQpVDVHPOHJHV
%DV]XWyI|OGPD/HVRWKRN|]|WWLI|OGViYRWDNNRUD]DYHV]pO\IHQ\HJHWHWWKRJ\
3pFK\7LERUHJ\VpJpWDW|EELGpOHQWDUWy]NRGyE~UHJ\VpJJHOHJ\WWEHNHUtWLN
és felmorzsolják.70$E~URNH]WHONHUOHQGĘ:LQEXUJ LUiQ\iEDYRQXOWDNYLVV]D
0iUFLXViQ1RYDOL)RUWQiOIHOUREEDQWRWWiND]2UDQMHIRO\yKtGMiW71 ekkor azon-
ban tudomásukra jutott, hogy Blomfonteint már elfoglalták az angolok. A búrok 
Q\XJDWUDIRUGXOWDNpV2OLYLHUWiERUQRNHJ\VpJHLYHOHJ\HVOYHKDODGWDNWRYiEE 
A visszavonulás közben egy alkalommal majdnem belefutottak az angol egysé-
JHNEHGHV]HUHQFVpUHpVpSS3pFK\7LERUQDNN|V]|QKHWĘHQHONHUOWpND]WKRJ\
FVDSGiEDHVVHQHN$]W|UWpQWXJ\DQLVKRJ\DPLNRUDE~URN7KDED1FKXN|]HOp-
EHQOHWiERUR]WDNDPHO\UĘODE~URNIHOGHUtWpVH~J\WXGWDKRJ\RWWQHPWDUWy]NRG-
QDNDQJROFVDSDWRN3pFK\pVHJ\LNWiUVDDQpPHWV]iUPD]iV~$OEHG\OEiUyNLOR-
YDJROWKRJ\IHONHUHVVpNDWHOHSOpVW0iUPDMGQHPHOpUWpN7KDED1FKXWDPLNRU
 8R
66 Uo. 30.
67 Uo.
68 Uo. 31.
69 Uo.
70 Uo.
71 Uo.
 8R
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észrevették, hogy a faluból egy angol lándzsás század lovagol ki. Az angolok is 
PHJOiWWiNDNpWORYDVWpVHJ\NLVHEEFVDSDWRWNOGWHNNL3pFK\pNHOIRJiViUDDNLN
W]HWQ\LWRWWDNUiMXN0DXVHUSXVNiLNEyO9pJOVLNHUOWHOPHQHNOQLNOG|]ĘLN
HOĘOpVHJ\PDJDVODWUyOpV]UHYHWWpNKRJ\HJ\HJpV]ORYDVGDQGiUWHOHSHGHWW7KDED
1FKXED3pFK\pNDWiERUEDYLVV]DWpUYHMHOHQWHWWpNDOiWRWWDNDW+DQHPORYDJROWDN
volna ki, akkor a búrok egyenesen belefutottak volna egy angol lovasdandárba, 
és így a visszavonulás sikere is kérdésessé válhatott volna.73 9pJOPiUFLXVpQ
NpWQDSKtMiQHJ\KyQDSDODWWPHJpUNH]WHN:LQEXUJN|UQ\pNpUHDKROPiUNH]HWLV
IRJKDWWDN'H:HWWiERUQRNNDO.pWQDSUDUi6WH\QRUDQMHLHOQ|NLVPHJOiWRJDWWDD
WiERUWDKROOHONHVtWĘEHV]pGHWWDUWRWW74
0iUFLXV pQ GH :HW pV *UREOHU WiERUQRN HOKDWiUR]WD KRJ\ EHNHUtWL D
6DQQDVSRUWQiO iOORPiVR]y DQJRO HUĘNHW $ KDGPĦYHOHW YpJO D YLVV]DYRQXOiV
HJ\LNOHJIpQ\HVHEEJ\Ę]HOPHOHWWDPLWD]DQJRORNWyO]ViNPiQ\ROWKpW$UPVWURQJ
pVNpW0D[LP1RUGHQIHOGiJ\~YDODPLQWMyOPHJUDNRWWV]HNpUQ\L]ViNPiQ\
is bizonyított.
3pFK\7LERUiSULOLViEDQ3UHWRULiEDQW|OW|WWHV]DEDGViJiWPDMGYLVV]DWpUW
:LQEXUJED76 Visszautazás közben találkozott Illés huszárkapitánnyal, akivel be-
OHNHYHUHGWHNDEUDQGIRUWLYt]PĦYHNPHOOHWW]DMOyWN|]HWEH.LOĘWWpNDNRFVLMXNDW
K~]yHJ\LNORYDWpVNLVKtMDYROWKRJ\QHPYHV]WHWWpNPLQGNHWWHQpOHWNHW77
+D]DNOG|WWOHYHOHLEHQ3pFK\7LERULVEHV]iPROUyODKRJ\M~QLXViUDD
E~URNWDNWLNiWYiOWRWWDNpVPHJNH]GĘG|WWDJHULOODKiERU~783pFK\pNQHNHJpV]HQ
Dalmanutháig kellett visszavonulniuk.79M~QLXViQ3pFK\HJ\KpWIĘVMiU-
ĘUFVDSDWSDUDQFVQRNDNpQWHOLQGXOWKRJ\IHOGHUtWVHQHJ\PDJDVODWRWQHPPHVV]H
'DOPDQXWKiWyO3pFK\pVNDWRQiLN~V]YDpUWHNIHOHJ\ODSRVKHJ\WHWHMpUHDKRQ-
QDQ pV]UHYHWWpN KRJ\ WĘONPLQWHJ\  OpSpVQ\LUH DQJRORN WiERUR]QDN QpJ\
iJ\~YDO$]DQJRORNLVPHJOiWWiNDIHOGHUtWĘNHWpVW]HWQ\LWRWWDNUiMXN$KHO\-
]HW UHQGNtYO YHV]pO\HV YROW 3pFK\pN V]HPSRQWMiEyO KLV]HQ D KDQJ\DERO\RNRQ
NtYOVHPPLO\HQIHGH]pNQHPYROWDWHUHSHQÏYDWRVDQERO\WyOERO\LJIXWYDYR-
QXOWDNYLVV]DDGGLJPtJDV]LNOiNQHPQ\~MWRWWDNIHGH]pNHWQHNLN(]DMiUĘU|]pV
YROW3pFK\7LERUGpODIULNDLNDWRQDLSiO\DIXWiViQDNOHJYHV]pO\HVHEESLOODQDWD80 
$'DOPDQXWKiQiOYtYRWWWN|]HWQHND]RQEDQH]]HOPpJNRUiQWVHPYROWYpJH$]
73 8R±
74 Szabó-Zsoldos Gábor$PiVRGLNDQJRO±E~UKiERU~PDJ\DUV]HPPHO
 Szabó-Zsoldos-1, 33.
76 Uo.
77 8R±
78 Uo. 34.
79 8R
80 Uo.
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DQJRORNWiPDGiVEDOHQGOWHNpVM~QLXVpQPpWHUUHPHJN|]HOtWHWWpNDE~URN
állásait. A búrok (3000-en 70 000 angol ellen) négy napig tartották ezt a vonalat, 
DQHJ\HGLNQDSRQD]RQEDQD]DQJRORNiWW|UWpND3pFK\pNpVDMRKDQQHVEXUJLUHQG-
ĘUVpJ=$53FVDSDWDLN|]|WWLIURQWV]DNDV]W(NNRUN|]HOKiURPyUiQNHUHV]WO
GpOHOĘWW  pV GpOXWiQ IpO KiURP N|]|WW HJ\HGO NHOOHWW WDUWDQLXN D] iOOiVDLNDW
3pFK\V]HULQWHQYROWDNDQJRONDWRQiYDOV]HPEHQ$EULWHNIRO\DPD-
WRVDQiJ\~]WiNĘNHWiJ\~RQWRWWDUiMXNDW]HWKiURPpVIpOyUiQNHUHV]WO81
$ FVDWD XWiQ pV]DN IHOp YRQXOWDN YLVV]D GH PLYHO D] DQJRORN EHYHWWpN
/H\GHQEXUJRWH]pUWLQNiEENHOHWIHOpDPR]DPELNLKDWiUPHOOHWWLXWROVyQDJ\REE
E~U WHOHSOpV.RPDWL3RRUW IHOpIRUGXOWDN1DJ\SUREOpPiWRNR]RWWDYt]KLiQ\
UiDGiVXO3pFK\ORYDLVHOSXV]WXOWtJ\J\DORJNHOOHWWYRQXOQLD$UXKiLOHURQJ\R-
OyGWDNH]pUWHJ\]ViNPiQ\ROWNKDNLV]tQĦDQJROHJ\HQUXKiWYHWWPDJiUD
3pFK\7LERUUpV]YpWHOHDPiVRGLNDQJRO±E~UKiERU~EDQV]HSWHPEHUpEHQ
pUWYpJHW(NNRUNENOI|OGL|QNpQWHVpVDYHONWDUWyE~UNDWRQiN~J\G|Q-
W|WWHNKRJ\±PLYHODKHO\]HWLPPiUWDUWKDWDWODQ±iWNHOQHNDKDWiURQpVDSRU-
WXJiORNHOĘWWWHV]LNOHDIHJ\YHUW.|]|WWNYROW3pFK\7LERU/X]VpQV]N\)pOL[pV
V]iPRVPDJ\DULV/RXUHQoR0DUTXHVNLN|WĘMpEĘODWUDQVYDDOLNRUPiQ\SpQ]pQ
XWD]KDWWDNKD]DD6W\ULDQHYĦQpPHWJĘ]KDMyIHGpO]HWpQ$EHKDMy]iVRN-
WyEHUiQUHJJHONH]GĘG|WWPHJ83pVD6W\ULDYpJOQRYHPEHUMpQIXWRWW
EH7ULHV]WNLN|WĘMpEH84
A Vasárnapi ÚjságQRYHPEHULXWROVyV]iPiEDQN|]|OWFLNNH3pFK\7L-
bor transvaali életpályáját mutatja be 1896-tól, kezdve a Jameson-raid utáni meg-
pUNH]pVpWĘOHOKHO\H]NHGpVpQpVPXQNiMiQiWKiERU~VWHYpNHQ\VpJpLJ$FLNNEHQ
ROYDVKDWXQN6WH\Q HOQ|NNHO YDOy WDOiONR]iViUyO pV/X]VpQV]N\EiUyYDO W|UWpQĘ
HJ\H]WHWpVpUĘOLV
6DMQRV%XO\RYV]N\YDO 6LPRQQDO YDJ\ 6]LJHWK\YHO HOOHQWpWEHQ 3pFK\ 7LERU
QHPMHOHQWHWWHPHJN|Q\YIRUPiMiEDQLVE~UKiERU~VpOPpQ\HLW9LV]RQWW|EEHOĘ-
DGiVWWDUWRWW'pO$IULNiUyOpVKiERU~VpOPpQ\HLUĘOPHO\HNN|]ONHWWĘQHNDV]|-
YHJHNp]LUDWIRUPiMiEDQIHQQPDUDGW$NHWWĘN|]OD]HJ\LNUĘOQHPWXGMXNKRJ\
KROpVPLNRUNHUOKHWHWWIHOROYDViVUDDPiVRGLN%RHUI|OGUĘOFtPĦHOĘDGiVUyOYL-
V]RQW LVPHUHWHVKRJ\ IHEUXiUiQROYDVWDIHODV]DWPiUQpPHWL.|OFVH\
Egyletben.86
81 Uo.
 Uo. 36.
83 Schmidl 198.
84  Szabó-Zsoldos6FKPLGOV]HULQWDKDMyRNWyEHUpQUHJJHOyUDN|UOIXWRWW
EHDNLN|WĘEH
 Ä0DJ\DUHPEHUDERHUKiERU~EDQ´Vasárnapi ÚjságQRYHPEHU
86 Szabó-Zsoldos-1, 7.
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A Magyarország KiURPROGDODVFLNNpEHQN|]|OWHDKD]DWpUW3pFK\7LERUpOPp-
Q\HLW3pFK\HEEHQDV]iPEDQDUUyODYLVV]DYRQXOiVUyOtUWDPHO\D]WN|YHWWHKRJ\
D]DQJRORN&URQMHNDSLWXOiFLyMDXWiQ%ORHPIRQWHLQEDEHYRQXOWDN87 A Magyaror-
szágDNpVĘEELHNEHQLVW|EEV]|UKRVV]~KDViERNRQNHUHV]WON|]|OWH3pFK\7LERU
élményeit a búr háborúról.88
A Pesti HírlapQiOLVIHOPHUOW3pFK\7LERUQHYH$ODSEHV]iPROWUyODKRJ\D
Dél-Afrikából hazatért magyar önkéntes folyamatos felolvasásokat tart élménye-
LUĘO$FLNNDGHEUHFHQLDV]HJpQ\HNLQJ\HQNHQ\HUHMDYiUDWDUWRWWIHOROYDVyHVW
DSURSyMiQtUyGRWWDKRO3pFK\yULiVLKDOOJDWyViJHOĘWWEHV]pOW(]HJ\EHQDONDOPDW
DGRWW D UpV]WYHYĘ GHEUHFHQL SROJiURNQDN ± HOĘNHOĘ K|OJ\HN KRQYpGWLV]WHN WH-
NLQWpO\HVSROJiURNDNROOpJLXPWDQXOyL±DE~URNPHOOHWWLV]LPSiWLDWQWHWpVpUH89
$]2UV]iJRV6]pFKHQ\L.|Q\YWiU'LJLWiOLV.pSDUFKtYXPiEDQPHJWDOiOKDWy
HJ\3pFK\UĘO D E~U KiERU~ LGHMpQNpV]OW IpQ\NpSIHOYpWHO90 Egykori kalapja és 
D]RQMHOYpQ\HDPHO\7UDQVYDDO6]DEDGiOODPFtPHUpWiEUi]ROMDPDLVPHJWHNLQW-
KHWĘDEXGDSHVWL+DGW|UWpQHWL0~]HXPEDQ91$NpVĘEELHNEHQI|OGPpUĘNpQWGRO-
JR]RWWVEDQKXQ\WHO
/X]VQDLpVUHJOLFHLEiUy/X]VpQV]N\)pOL[93 „állami uradalmi ispán Battonyán, 
/-y]VHIEiUypV6]LUPD\/XM]DJUyIQĘ¿DĘV]pQPHQWNL7UDQVYDDOEDKRJ\
UpV]WYHJ\HQDE~URNKĘVLHV|QYpGHOPLKDUF]iEDQpVPLQWDPDJ\DUNRPPDQGR
YLWp] SDUDQFVQRND W|EEQDJ\WN|]HWEHQ UpV]W YHWW pVPHJ LV VHEHVOW+D]iMi-
EDQRYYLVV]DpUNH]YH&ODLU9LOPRVDIHOVĘPDJ\DURUV]iJLN|]PĦYHOĘGpVL
HJ\HVOHWIĘWLWNiUDNtVpUHWpEHQIHOROYDVyN|U~WUDLQGXOWD]RUV]iJEDQDIHOROYD-
ViVRN WLV]WD M|YHGHOPpQHN IHOpW D )0.( NXOWXUiOLV F]pOMDLUD DMiQORWWD IHO
eOPpQ\HLEĘOPiU HGGLJ LVN|]|OWHNDKtUODSRNF]LNNHNHW tJ\D0DJ\DU6]DORQ
(1900. A magyarok Transvaalban.) Felolvasásai is meg fognak jelenni a lapokban 
pV|QiOOyDQ´ 94
87 MagyarországMDQXiU±
88 8RPiUFLXV±
89 Pesti HírlapPiUFLXV
90 3pFK\7LERUDWUDQV]YiOLKiERUXEDQIpQ\NpSpV]*RV]OHWK26=.'.$±KWWSNHSWDURV]NKX
KWPONHSROGDOLQGH[SKWPO"LG 
91 /iVG KWWSZZZHUGHPUHQGHNNLWXQWHWHVHNKXWDUWDORPE&%$UNDODS .|]-
YHWOHQOLQNDNDODSUyONpV]OWIHOYpWHOKH]KWWSZZZHUGHPUHQGHNNLWXQWHWHVHNKXVLWHVGHIDXOW
¿OHVLPDJHFDFKHNHSBQDJ\%,/'-3*
 Schmidl
93 $]2UV]iJRV6]pFKHQ\L.|Q\YWiU'LJLWiOLV.pSDUFKtYXPiEDQPHJWDOiOKDWy/X]VpQV]N\DUFNp-
SH%iUy/X]VpQV]N\ )pOL[$ ERHU KiERU~EDQ UpV]W YHWWPDJ\DURN*RV]OHWKQHN DVasárnapi 
Ujság UpV]pUH NpV]tWHWW IpQ\NpSHL  IpQ\NpSpV]*RV]OHWK26=.'.$± KWWSNHSWDURV]NKX
KWPONHSROGDOLQGH[SKWPO"LG 
94 6]y V]HULQWL LGp]HW Szinnyei József 0DJ\DU tUyN pOHWH pV PXQNiL ± KWWSPHNRV]N
KXKWPOOOKWP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$pYHV/X]VpQV]N\)pOL[EiUyPiUQHPYROWpSSHQ¿DWDODPLNRU
YpJpQHOKDWiUR]WDKRJ\'pO$IULNiEDXWD]LN/X]VpQV]N\DGGLJDPDJ\DUNpSYL-
VHOĘKi]EDQGROJR]RWWKLYDWDOQRNNpQW96GH±6FKPLGOV]HULQWYDOyV]tQĦOHJDQ\DJL
JRQGMDLPLDWW ± ~J\ G|QW|WW KRJ\ iOOiViW IHODGMD pV ÄWLV]WHV KRQRUiULXP´ HOOH-
nében a Magyarország haditudósítójaként részt vesz a búr háborúban.97 A báró 
QRYHPEHUpQV]iOOWKDMyUD1iSRO\NLN|WĘMpEHQKRJ\$OH[DQGULDpV6]X-
H]pULQWpVpYHO/RXUHQoR0DUTXHVEHpUNH]]HQ$]~WQHPYROWpSSVLPDXJ\DQLV
D+HU]RJQHYĦKDMyWDPHO\HQ/X]VpQV]N\PHOOHWW)UDQNR6HLQHUDE~UKiERU~
HJ\LN LVPHUWRV]WUiN|QNpQWHVHpVD0RQDUFKLiEyO V]iUPD]y WL]HQHJ\ WRYiEEL
|QNpQWHVXWD]RWWMDQXiUpQIHOWDUWy]WDWWDD+067KHWLV$EULWKDGLKDMy
'XUEDQNLN|WĘMpEHNtVpUWHDQpPHWJĘ]KDMyWDKRQQDQFVDNHUpO\HVQpPHWN|]EH-
lépésre indulhattak tovább.98
$NpQ\V]HUSLKHQĘpVPiVRNRNPLDWWUiDGiVXOPHJKL~VXOWDEiUyHUHGHWLV]iQ-
GpND LVPLYHO QHP WXGRWW KDGLWXGyVtWiVRNDW NOGHQL D ODSMiQDN D] IHOERQWRWWD
YHOHDV]HU]ĘGpVW99/X]VpQV]N\MDQXiUiQOHWHWWHDWUDQVYDDOLiOODPSRO-
JiULHVNW100PDMGUpV]WYHWWD7XJHODIRO\yPHQWpQIRO\yKDUFRNEDQDKRO)UDQNR
6HLQHU YLVV]DHPOpNH]pVHL V]HULQW KDOiOWPHJYHWĘ EiWRUViJUyO WHWW WDQ~EL]RQ\Vi-
got.1019DOyV]tQĦOHJiSULOLViEDQiWYHWWHDSDUDQFVQRNViJRW,OOpVNDSLWiQ\WyOD
PDJ\DU±RV]WUiN|QNpQWHVHNFVDSDWDIHOHWWPDMGNO|Q|VHQNLWQWHWWHPDJiWD]
iSULOLViQ7KDED¶1FKXWyOQ\XJDWUDYtYRWWFVDWiEDQ103
/X]VpQV]N\QHYH6LPRQEHV]iPROyMiEDQLVIHOEXNNDQ6LPRQM~QLXVi-
QDNYpJpQ0DFKDGRGRUSPHOOHWWWDOiONR]RWW/X]VpQV]N\YHO1046LPRQN|]OpVHV]H-
ULQWD/X]VpQV]N\SDUDQFVQRNViJDDODWWiOOy&RPPDQGRPDJ\DUWDJMDL3pFK\7L-
ERU/X]VpQV]N\KHO\HWWHVH-DQVHQ/DMRV)OHLVFKHU3iO*|VVLQJ*p]DpV)HNHWH
-HQĘYROWDNXWyEELUyOPHJMHJ\]LKRJ\SpFVLV]OHWpVĦPpUQ|N
0LXWiQ  QRYHPEHUpEHQ D 6W\ULiQ KD]DWpUW DMagyar Nemzet interjút 
N|]|OW /X]VpQV]N\ EiUyYDO DNL  MDQXiUMD yWD FVDSDWSDUDQFVQRNNpQW DNWtY
 Schmidl
96 /X]VpQV]N\ NRUiEEL NDWRQDL SiO\DIXWiViUyO HOOHQWPRQGiVRVDN D] LQIRUPiFLyN )UDQNR 6HLQHU
D NRU pV KDUFRVWiUV SpOGiXOPHJHPOtWL KRJ\/X]VpQV]N\NRUiEEDQKXV]iUWLV]W YROW(UZLQ$
6FKPLGOXJ\DQDNNRUQHPWDOiOWHUUHYRQDWNR]yOHYpOWiULEL]RQ\tWpNRWOiVG Schmidl
97 Schmidl
98 Uo.
99 8R
100 Uo.
101 Uo.
 Uo.
103 8R
104 Simon-
 Uo. 160.
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UpV]HVH YROW D E~URN V]DEDGViJKDUFiQDN106 $ ULSRUWEDQ /X]VpQV]N\ HOPRQGWD
KRJ\ĘV]pQRWWKDJ\WDKLYDWDOiWDNpSYLVHOĘKi]QiOVQRYHPEHUEHQNHOW~WUD
7UDQVYDDOEDDKRYDYpJO MDQXiUHOHMpUHpUNH]HWWPHJ(OĘV]|UDNOI|OGL
|QNpQWHVHNHJ\LNOpJLyMiEDRV]WRWWiNEHDKROFVDNKDPDUSDUDQFVQRNNiYiODV]-
WRWWiN(OPHVpOWHKRJ\DE~UKDGVHUHJEHQNpWIpOHSDUDQFVQRNYDQDYiODV]WRWW
pVDNLQHYH]HWW/X]VpQV]N\HOĘEEYiODV]WRWWPDMGNLQHYH]HWWNRPPDQGiQVOHWW
PHO\NLQHYH]pVWHJ\HQHVHQ.UJHUHOQ|NWĘONDSWD)L]HWpVWFVDNDJHQHUiOLVNDS
PLQWHJ\WL]HQNpWH]HUIRULQWQDNPHJIHOHOĘ|VV]HJHWpYHQWHPtJDNRPPDQGiQ-
VRNDW]VROGGDOGtMD]]iNDPLQDSRQWDiOWDOiEDQNLOHQFIRULQWN|UOL|VV]HJUHU~J
$]pOHOPH]pV±PRQGMD/X]VpQV]N\±RO\DQPLQWDKDUiFVROiVKLV]HQDSD-
UDQFVQRNHOUHQGHOLDNHQ\pUDK~VDNiYpVWEPHQQ\LVpJHWPDMGHUUĘOQ\XJWiWDG
D]DGRWWYiURVQDN(]WDQ\XJWiWYpJOPDMGD]iOODPYiOWMDSpQ]UHDYiURVQDN$
WHUHSYLV]RQ\RNUyOV]yOYD7UDQVYDDOWHUOHWpWHJ\OiWKDWDWODQGUyWKiOyKR]KDVRQOtW-
MDDPHO\QHNEHOVHMpEHQFVDNDE~URNWXGQDNHOLJD]RGQLVDPHO\EHQ/X]VpQV]N\
báró szerint még nagyon sok angol katona pusztul majd el.
/X]VpQV]N\ HOPHVpOWH KRJ\ KiURPV]RU LV PHJVHEHVOW D KRPORNiQ PHJ-
YiJWD HJ\ DQJRONDWRQD DNLW Ę D]XWiQ HOIRJRWW D OiEiWJRO\y pUWH pVPpJHJ\
OiQG]VDV]~UiVW LV HOV]HQYHGHWW GH V]HUHQFVpUHYDODPHQQ\L VHEHVOpVpW NLKHYHU-
WH5HQJHWHJFVDWiEDQUpV]WYHWWRWWYROWSpOGiXODVSLRQVNRSLWN|]HWQpOLVDKRO
|VV]HNO|QE|]|WW&URQMpYDO$WUDQVYDDOLSDUDQFVQRNRWKiURPV]RULV¿J\HOPH]-
WHWWHIUH\VWDGWLKDGLV]iOOiViQKRJ\YRQXOMRQNLPHUWD]DQJRORNN|UO]iUMiNGH
&URQMHNLMHOHQWHWWHÄDWiERUQRNpQYDJ\RN ´1HPVRNNDONpVĘEED]DQJRORNPHJ-
pUNH]WHNpVN|UEHYHWWpN&URQMpWPDMGHOIRJWiNpV6]HQW,ORQDV]LJHWpUHKXUFROWiN
/DG\VPLWKHOHVWpUĘO LVPHJYDQDPDJDYpOHPpQ\HKLV]RWW -RXEHUWQHPDNDUWD
KDV]QiOQLD W]pUVpJHW VPLQWKRJ\RWWH]YROWD]HJ\LN OHJIRQWRVDEEHJ\VpJD 
YiURVNDSLWXOiFLyMD/X]VpQV]N\V]HULQWHJ\pUWHOPĦHQDE~UJHQHUiOLVKLEiMDYROW
(]HNUĘO D GROJRNUyO EĘYHEEHQ DNDUWPHVpOQL pVPLQGHQ WUDQVYDDOL LOOHWYH E~U
NpUGpVUĘOHOĘDGiVWpVIHOROYDViVWDNDUWV]HUYH]QLPDMGSHGLJYLVV]DDNDUWXWD]QL
Transvaalba.107A Magyar Életrajzi LexikonV]HULQW6LPRQ9LOPRVÄ.ORSRWLYD108 
+XQ\DGYPPiUF±%SQRY~MViJtUytUy$E~URNROGDOiQ
KDUFROWD]DQJRO±E~UKiERU~EDQ±V~O\RVDQPHJVHEHVOW+D]DWpUYH
W|EEODSULSRUWHUHPDMGNOSROLWLNDLPXQNDWiUVDD%XGDSHVWL+tUODSNOVĘPXQ-
NDWiUVDWĘOKDOiOiLJD3HVWL+tUODSPXQNDWiUVDpVNOSROLWLNDLURYDWYH]HWĘMH
YROW+DGLWXGyVtWyDEROJiU±W|U|N±DV]HUE±EROJiUKiERU~EDQYD-
106 Magyar Nemzet, 1900. november 4., 8.
107 (OĘDGiVRNDWIHOROYDViVRNDWNpVĘEEYDOyEDQWDUWRWWDUUyOD]RQEDQPiUQLQFVLQIRUPiFLyQNKRJ\
tervének második részét is meg tudta volna valósítani, azaz vissza tudott volna térni egykori 
KDUFDLQDNV]tQWHUpUH
108 0D&ORSRWLYD5RPiQLD
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ODPLQWD],YLOiJKiERU~EDQ$7DQiFVN|]WiUVDViJEXNiVDXWiQKyQDSRNLJ%pFV-
EHQpOW DKRO D]RV]WUiNiOODPIpU¿DNNDO.DUOVWHLQEHQD] LQWHUQiOW NRPPXQLVWD
QpSEL]WRVRNNDONpV]tWHWWLQWHUM~NDW7iUFiLWFLNNHLWDSoproni Napló (1910), a Vi-
lág±DPester Lloyd±VDBudapesti Napló±N|]|OWH´ 109
6LPRQ9LOPRVEHQOpSHWWEHDJ\DORJH]UHGN|WHOpNpEHHJ\pYHV|Q-
kéntes szolgálatra. 1898. január 1-jével tartalékos hadnaggyá nevezték ki, és át-
KHO\H]WpNDJ\DORJH]UHGKH]$MHOOHP]pVHNV]HULQWV]LOiUGMHOOHPĦpVNRPRO\
WHVWDONDWiUDQp]YHSHGLJN|]pSPDJDVNDUFV~pVHJpV]VpJHV¿DWDOHPEHUYROW110
$]HJ\NRULIĘKDGQDJ\111GHFHPEHUpEHQD*HQHUDOIHGpO]HWpQNHOW~WUD
KRJ\ |QNpQWHVNpQW UpV]W YHJ\HQ D E~URN V]DEDGViJKDUFiEDQ ÒWMD )LXPpQ
$QFRQiQpV5yPiQNHUHV]WOYH]HWHWW1iSRO\LJ0LYHODOHJN|]HOHEELKDMyQPiU
minden hely le volt foglalva, ezért három héten át várakozni volt kénytelen. A 
NpQ\V]HUSLKHQĘW&DSULV]LJHWpQW|OW|WWHDV]LQWpQ'pO$IULNiEDWDUWy-DQVHQ/DMRV
társaságában.9pJOD.DLVHUQHYĦKDMyIHGpO]HWpQQDSDODWWWHWWpNPHJD]
XWDW1iSRO\EyO'HODJRDED\LJPDMGLQQHQWRYiEEKDMy]WDN/RXUHQoR0DUTXHVNL-
N|WĘMpEHDKRYiPiUFLXVpQpUNH]WHNPHJ113ÒWMXNDWYRQDWRQIRO\WDWWiN&RPDWL
3RUWEDRQQDQSHGLJ9DWHUIDOO2QGHUHQiW3UHWRULiED0iUFLXVpQIHOHVNG|WW
a köztársaságra.114/RYDNDWpV IHOV]HUHOpVWNDSWDNPDMG MHOHQWNH]WHNDSUHWRULDL
IHOGFRUQHWQpO 6LPRQ+HOSPDNDDUQiO D.UDQ] SDUDQFVQRNViJD DODWW iOOy QpPHW
|QNpQWHVOpJLyKR]FVDWODNR]RWW
$3UHWRULiWyODQpPHWOpJLy-REVNRSQiO/DG\VPLWKWĘOpV]DNUDOHYĘWiERUiLJ
tartó utat részben vonaton, részben lovon tették meg. Megérkezése után nem sok-
NDOPiUWN|]HWEHQLVUpV]WYHWW6SLRQVNRSQiO1160iUFLXVHOVĘIHOpEHQ6LPRQpN
FVDSDWD LV ~WUD NHOW 'XQGHHEyO D+HOSPDNDDUV]RURVPHJV]iOOiViUD1170iUFLXV
HN|UO6LPRQQHPEL]WRVDSRQWRVGiWXPEDQYROWHJ\NLVHEE|VV]HFVDSi-
VXN D] DQJRORNNDO DPL DNiU WUDJLNXVDQ LV YpJ]ĘGKHWHWW YROQD118 Április 1-jén 
6LPRQpNFVDSDWDD:DVFKEDQNpV3RPRURLIHOpYH]HWĘ~WNHUHV]WH]ĘGpVpQpOFVDW-
ODNR]RWWD0DF%UDLWSDUDQFVQRNiOWDOYH]HWHWWtU|QNpQWHVHNEĘOiOOyNRPPDQGy-
KR]pVD]WD]XWDVtWiVWNDSWiNKRJ\±PLN|]EHQDE~URND]HODQGVODJWHLDQJRO
109 0DJ\DU eOHWUDM]L /H[LNRQ ± KWWSPHNRV]NKXKWPO$%&KWP
6FKPLGOV]HULQW6LPRQPiUFLXViQV]OHWHWW
110 Schmidl
111 Ä7UDQ]YiOEyOKD]DWpUWPDJ\DURN´Magyar Nemzet, 1900. november 4., 8.
 Simon-1, 4.
113 Schmidl
114 Uo.
 Simon-1, 16.
116 8R±
117 8R
118 Uo. 37.
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WiERUWRVWURPROMiN±DNDGiO\R]]iNPHJD]HVHWOHJHV&UDLJWRZQLUiQ\iEyOYiUKDWy
angol ellentámadást.119
0iMXV N|]HSpQ PHJVHEHVOW HJ\ N|]HOpEHQ EHFVDSyGy DQJRO iJ\~O|YH-
GpNPHJ|OWHDORYiWpVNpWV]LOiQN6LPRQWLVPHJVHEHVtWHWWHDIHMpQ A búrok 
'XQGHHEDPDMGRQQDQ+DUWXQJVVSUXLWEDpV1HZ&DVWOHEHYRQXOWDNYLVV]D0i-
MXVHN|UOHJ\NLVHEEFVHWHSDWpEDQ~MEyOPHJVHEHVOWH]~WWDODEDOFRPEMiQ
pUWH O|YpV pV Wt]QDSLJN]G|WW D VHEHVOpVHXWiQNLDODNXOW VHEOi]]DO Május 
pQKDJ\KDWWDHODYRONVUXVWLNyUKi]DWpVPHJJ\HQJOWHJpV]VpJHKHO\UHiOOtWiVD
FpOMiEyOHJ\KHWHVV]DEDGViJRWNDSRWWDPLW3UHWRULiEDQW|OW|WWHO Itt, Pretoriá-
EDQWDOiONR]RWW,OOpV*\XOiYDOpV%XO\RYV]N\.iUROO\DOHJ\DNOI|OGLNRPPDQ-
GyNSDUDQFVQRNDLQDNV]HUYH]HWWpUWHNH]OHWHQDPHO\DNOI|OGLNRPPDQGyNN|-
]|VSDUDQFVQRNViJDOiYRQiViUyOG|QW|WW
9LVV]DWpUWDQpPHWNRPPDQGyKR]DPHO\HNNRU0ROVQHNQpOD0DMXED+LOOWĘO
másfél órás lovaglásra táborozott.5pV]WYHWWD]DOPDQVQHNLKDUFRNEDQVQHP
VRNNDOH]XWiQPHJYiODV]WRWWiNDQQDNDOpJLyQDNDSDUDQFVQRNiYiDPHO\HWHJ\
QpPHW FVDSDW D3UHWRULDGRUSNRPPDQGypV DKROODQG OpJLyEDQ V]ROJiOyQpPH-
tek alakítottak. -~QLXV pQ FVDSDWiYDO (UPHOyEDQ WDUWy]NRGRWW Egységé-
vel azt a feladatot kapták, hogy egy több mint 600 angol hadifogolyból álló me-
QHWHWNtVpUMHQHN0DFKDGRGRUSED$]XWD]iVYpJOW|EEPLQWNpWKpWLJWDUWRWW
0DFKDGRGRUSEDM~OLXViQpUNH]WHNPHJ,WWWDOiONR]RWW/X]VpQV]N\EiUyYDOpV
D]iOWDODYH]HWHWWNRPPDQGyPDJ\DUWDJMDLYDO3pFK\-DQVHQ)OHLVFKHU*|VVLQJ
és Fekete).
M~OLXViQ~WQDNLQGXOWDNNRPPDQGyMiYDODEDOPRUDOLWiERUEyOKRJ\
FVDWODNR]]DQDNDIĘVHUHJKH]'pOXWiQpUWHNDKRUVWVSUXLWLiWMiUyKR]DKRO*ROGHJJ
pV/X]VpQV]N\HJ\HVtWHWWWUDLQMHDVHUHJIHOV]HUHOpVpWV]iOOtWyV]HNpURV]ORSWiER-
rozott.130
Augusztus második felében a búr sereg Dalmanutha felé vonult vissza, itt fog-
119 Uo. 46.
 8R
 8R±
 Uo. 107.
 Uo. 108.
 Uo. 111.
 Uo. 143.
 8R
 8R
 8R
 8R±
130 Uo. 169.
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ODOWDNiOOiVW6LPRQpNLV1316LPRQpVFVDSDWDNENpWKpWLJPDUDGWH]HQDWHUOHWHQ
pVNLYHWWpNUpV]NHWDN|UQ\pNHQIRO\yKDUFRNEyO
:DWWHUIDOO2QGHUEĘO1RLW*HGDFKWIHOpKiWUiOYDV]HSWHPEHUMpQpUNH]WHNHO
a Godvans-River stationig.6]HSWHPEHUiQ IHONHUHVWH D WiERUXNDW6WH\QHO-
nök.133 Tovább hátráltak a mozambiki határ felé. Mivel a helyzet ekkor már tart-
hatatlanná vált számukra, úgy döntöttek, hogy átkelnek a határon, és megadják 
magukat a portugál hatóságoknak.134+iURPKHWHV ÄIRJViJ´ XWiQ D 6W\ULD QHYĦ
JĘ]|VIHGpO]HWpQLQGXOWKD]DWiUVDLYDOHJ\WW
'pO$IULNiEyOYDOyYLVV]DWpUpVHXWiQ6LPRQNtVpUOHWHWWHWWDUUDKRJ\KLYDWi-
VRVWLV]WNpQWYLVV]DNHUOM|QDPDJ\DUKDGVHUHJN|WHOpNpEHEHQpVEHQ
SUyEDV]ROJiODWRWWHOMHVtWHWWD]KRQYpGKXV]iUH]UHGQpO(J\)XFKVQHYĦpNV]H-
UpV]PHJYiGROWD6LPRQWKRJ\PpJ'pO$IULNiEDXWD]iVDHOĘWWiWYHWWWĘOHHJ\pU-
WpNHVEULOLiQVRNNDOpNHVtWHWWDUDQ\J\ĦUĦWpVPHJtJpUWHKRJ\YDJ\NL¿]HWLYDJ\
YLVV]DNOGLQHNL(]D]RQEDQQHPW|UWpQWPHJ6LPRQD]]DOYpGHNH]HWWKRJ\D
J\ĦUĦW'pO$IULNiEDYDOyHOXWD]iViWPHJHOĘ]ĘHQiWDGWDDWHVWYpUpQHNKRJ\YLJ\H
YLVV]DD]pNV]HUpV]KH]6LPRQ$OEHUWD]RQEDQH]WQHPWHWWHPHJPLYHO$OEHUW
HNNRUPiU$PHULNiEDQpOWĘWQHPWXGWiNPHJNpUGH]QLDGRORJUyO6LPRQYLVV]D-
WpUpVHXWiQIHEUXiUiQEHV]QWHWWpND]HOMiUiVWD]pNV]HUpV]YLVV]DYRQWD
DYiGDNDW6LPRQSHGLJPHJLVHOpJHGHWWHQQ\LYHOEHQD]RQEDQHJ\KRVV]D-
GDOPDVYL]VJiODWXWiQEĦQ|VQHN WDOiOWiN WLV]WKH]PpOWDWODQYLVHONHGpVEHQ HJ\-
UpV]WD]pUWPHUWHOpJWpWHOWNHOOHWWYROQDN|YHWHOQLHD]ĘWPHJYiGROypNV]HUpV]WĘO
PiVUpV]WPHUWQHP¿]HWWHYLVV]DDSUyEDV]ROJiODWRVNpQWQHNLPHJHOĘOHJH]HWWV]iO-
lás-, bútor- és istállódíjakat), és áthelyezték a 64. gyalogezredhez.136
+D]DWpUpVH XWiQ6LPRQ NpW N|Q\YHW LV tUW D KiERU~UyO LOOHWYH VDMiW KiERU~V
tapasztalatairól. A búr szabadságharczFtPĦN|Q\YHPiUDKD]DWpUpVpWN|YHWĘpY-
EHQEHQPHJMHOHQW$N|Q\YPHJtUiVDNRUYpOKHWĘOHJD]DV]iQGpNYH]HWWH
KRJ\|VV]HIRJODOyNpSHWLVQ\~MWVRQD]DQJRO±E~UKiERU~PHQHWpUĘO$N|Q\Y
DKiERU~HOĘ]PpQ\HLQHNEHPXWDWiViYDONH]GĘGLNNH]GYHDE~URNOHWHOHSHGpVp-
WĘO'pO$IULNiEDQDV]i]DGN|]HSpQDNpWE~UN|]WiUVDViJPHJDODNXOiViLJpV
D]HOVĘE~UKiERU~LJ LOOHWYHDPiVRGLNKiERU~RNDLLJPDMGHJ\RO\DQ IHMH]HW
N|YHWNH]LNDPHO\EHQDE~URNPLQGHQQDSLpOHWpUĘO V]RNiVDLUyO tU(]WN|YHWLD
búr hadsereg bemutatása, majd rátér a háború eseménytörténetére. Az elbeszélés 
IRQDODPiUFLXViWyOD]D]'pO$IULNiEDpUNH]pVpWĘOpVDE~URNKR]YDOyFVDW-
131 Uo. 187.
 8R
133 Uo.
134 8R
 8R
136 Schmidl
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ODNR]iViWyONH]GYHPiUIĘNpQW6LPRQV]HPpO\HVpOPpQ\HLWWDSDV]WDODWDLWN|YHWL
DQDUUiWRUV]HPpO\WHOHQHOĘDGiVPyGMDV]LQWHiWPHQHWQpONOFVDSiWHJ\HVV]iP
HOVĘ V]HPpO\EHQ HOĘDGRWW YLVV]DHPOpNH]pVVp0iU HEEHQ DN|Q\YpEHQ LVPHJ-
HPOtWHWWQpKiQ\DE~URNROGDOiQKDUFROyPDJ\DU|QNpQWHVWQpYV]HULQW3pFK\W
/X]VpQV]N\W-DQVHQWpV*|V]LQJHW
A búr háborúról írt második könyve, az 1903-ben megjelent Élményeim az 
angol–búr háborúban már igazi háborús memoár. A könyv igazán érdekes, jól 
PHJtUWROYDVPiQ\RVPXQNDDPHO\EĘO6LPRQV]HPpO\HVpOPpQ\HLQNtYODE~U
KiERU~PDJ\DU|QNpQWHVHLUĘOLVVRNpUGHNHVDGDWRWPHJWXGXQN$]2UV]iJRV6]p-
FKHQ\L.|Q\YWiU'LJLWiOLV.pSDUFKtYXPiEDQPHJWDOiOKDWyD6LPRQUyODE~UKi-
ERU~LGHMpQNpV]OWIpQ\NpSIHOYpWHO137
$PRQGiV~J\WDUWMDKRJ\DNLQHNKDOiOKtUpWNHOWLNKRVV]~pOHWĦOHV]6]LJHWK\
/DMRV±HVHWpEHQDIHQWLiOOtWiVW|NpOHWHVHQLJD]%iUy$W]pO*\|UJ\pV
JUyI:DVV$OEHUWPHOOHWWXJ\DQLV6]LJHWK\D]HJ\LNHD]RNQDNDE~UKiERU~EDQ
DE~URNROGDOiQKDUFROWYDJ\KDUFROQLV]iQGpNR]yPDJ\DU|QNpQWHVHNQHNDNL-
NHW DKiERU~PDJ\DUKĘVLKDORWWDLNpQW WDUWDQDN LOOHWYH WDUWRWWDN V]iPRQ1HP
LVPHUMNDSRQWRVRNiWDQQDNKRJ\6]LJHWK\WPLpUWYpOWpNKĘVLKDORWWQDNEiUD
tévedésben talán szerepet játszhatott a Magyar NemzetHJ\LNFLNNHDPHO\EHQD]W
ROYDVKDWMXNKRJ\6]LJHWK\/DMRVQDNQ\RPDYHV]HWW'pO$IULNiEDQDNLNRUiEEDQ
6RSURQEDQPDMGDV]pNHVIHKpUYiULLNKRQYpGJ\DORJH]UHGN|WHOpNpEHQV]RO-
gált.1386]LJHWK\D]RQEDQQHPFVDNW~OpOWHDE~UKiERU~WKDQHPKD]DWpUYHPHJtUWD
és kiadta háborús emlékiratait139LVH]WN|YHWĘHQSHGLJPpJN|]HOQpJ\pYWL]HGHQ
át élt.
6]LJHWK\/DMRVPiUFLXViEDQpUNH]HWWPHJ'HODJRD%D\EHDKRQQDQPiU-
FLXVpQYRQDWWDOLQGXOW3UHWRULiED140ÒWN|]EHQpUWHVOWUyODKRJ\W|EEPDJ\DU
|QNpQWHVVHOHJ\WW/X]VpQV]N\)pOL[EiUyLV*OHQFRHPHOOHWWWiERUR]LNÈSULOLV
MpQpUNH]HWWPHJ*OHQFRHEDDKRQQDQORYRQLQGXOWDNWRYiEED%LJJDUVEHUJQpO
OHYĘWiERUED1410HJpUNH]pVHNRUD]RQEDQNLGHUOWKRJ\|WPDJ\DU|QNpQWHVQHP
VRNNDOD]HOĘWWN|]WN/X]VpQV]N\PHOOHWW-DQVHQ/DMRVDNLWV]LQWpQV]HPpO\H-
VHQLVPHUWPiUNRUiEEUyO.URQVWDGWEDPHQWD],OOpVHJ\NRULKXV]iUNDSLWiQ\iOWDO
vezetett egységhez.
137  Simon Vilmos: A boer háborúban részt vett magyarok. Goszlethnek a Vasárnapi Újság ré-
V]pUH NpV]tWHWW IpQ\NpSHL  IpQ\NpSpV] *RV]OHWK ± KWWSNHSWDURV]NKXKWPONHSROGDOLQGH[
SKWPO"LG 
138 Ä7UDQ]YiOEyOKD]DWpUWPDJ\DURN´Magyar Nemzet, 1900. november 4., 8.
139 Szigethy Lajos%~UI|OG|QHJ\PDJ\DUKDUF]RVGpOiIULNDLpOPpQ\HL6RSURQ
140 Uo. 1.
141 Uo. 11.
 Uo. 19.
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6]LJHWK\HQQHNHOOHQpUHDWiERUEDQPDUDGWVKDPDURVDQPiUHJ\MiUĘU|]pVEHQ
LV UpV]W YHWWÈSULOLV pQ FVDWODNR]RWW HJ\*ROGHJJ EiUy iOWDO YH]HWHWW ĘUMiUDW-
hoz,143 DPHO\ NLNpPOHOW HJ\ N|]HOL DQJRO WiERUW$ IHOGHUtWpVW N|YHWĘHQ HOKDWi-
UR]WiNKRJ\HJ\QDJ\REEFVDSDWWDO UDMWDWQHND]DQJRORNRQ$YiOODONR]iVEDQ
6]LJHWK\LVUpV]WYHWW$FVDWDiSULOLVpQKDMQDOEDQNH]GĘG|WWDE~UW]pUVpJ
iJ\~W]pYHO$]DQJRORNV]LQWpQiJ\~WĦ]]HOYiODV]ROWDNVD]ÄiJ\~SiUEDM´VRNi-
ig elhúzódott.144$]DQJRORNDWYpJOPHJIXWDPtWRWWiNGHVLNHUNHWDE~URNQHP
WXGWiN LJD]iQNLKDV]QiOQLPLYHO/XFDV0H\HU WiERUQRN HJ\VpJHQHPpUNH]HWW
PHJDFVDWDWpUUH
$IHQWLWN|]HWEHQ6]LJHWK\pNFVDSDWD±HOKHO\H]pVpEĘODGyGyDQ±QHPWXGRWW
EHNDSFVROyGQLDN|]YHWOHQWĦ]KDUFEDD]DQJRORNHOOHQ$]WN|]HWXWiQYLV]RQ\ODJ
Q\XJDOPDVDEEHJ\KDQJ~EELGĘV]DNN|YHWNH]HWW$YHUWLQJVWURPHQLWN|]HWEHQ
viszont már részt vettek.$YHV]WHVFVDWDXWiQYLVV]DYRQXOYDVRNiLJERO\RQJWDN
PDMGHJ\E~UIXWiUUDOWDOiONR]YDpUWHVOWHNUyODKRJ\D]DQJRORNWiPDGiVWWHUYH]-
QHNDE~URNiOWDORVWURPORWW0DIHNLQJIHOPHQWpVpUH7HUPpV]HWHVHQ6]LJHWK\pN
FVDSDWDLVDYiURVIHOpLQGXOWGHHONpVWHNPiUFVDNHJ\QDSL~WUDMiUWDNDPLNRU
pUWHVOWHN UyOD KRJ\ D YiURVW IHOPHQWHWWpN D] DQJRORN146 ,QQHQ.OHUNVGRUSED
PDMG%DQNVEDRQQDQSHGLJ/DQJODDJWHiOORPiVKR]PHQQHN6]LJKHWK\pNFVDSDWD
UpV]WYHWWDODQJODDJWHLWN|]HWEHQ147 majd folytatták a visszavonulást Johannes-
EXUJIHOp.|]EHQ6]LJHWK\ORYiWHOORSWiNtJ\HQJHGpO\WNpUWpVNDSRWWKRJ\~MOy
EHV]HU]pVHLOOHWYHHOOiWPiQ\XNIHOW|OWpVHFpOMiEyO3UHWRULiEDXWD]]RQ148
.|]EHQ -RKDQQHVEXUJD]DQJRORNNH]pUHNHUOW6]LJHWK\pV WiUVDSHGLJKL-
ába igyekezett lovat és felszerelést szerezni Pretoriában. Találkoztak viszont 
HJ\QpJ\IĘVRURV]WiUVDViJJDOQpYV]HULQWJUyI%REULRQVN\6HPDQRIIPpUQ|N
%LVNRXSVN\KDGQDJ\pV*UXQGVWHLQNHUHVNHGĘ149pVHJ\PDJiW:LOOLH5XGROIQDN
NpVĘEE5XGROI*UDIGH:LOOLHUVQHNQHYH]ĘiOOtWyODJRVKROODQGWLV]WWHODNLD
búroknál szolgáló katonai attasénak vallotta magát.0LYHOKHO\]HWNHWUHPpQ\-
WHOHQQHNOiWWiN6]LJHWK\pNHOKDWiUR]WiNKRJ\QHPWpUQHNYLVV]DDKDUFROyFVD-
SDWRNKR]LQNiEE~MGRQVOWLVPHUĘVHLNKH]FVDWODNR]QDNpVV]HUHQFVpWSUyEiOQDN
'pO$IULNiEDQ$N|YHWNH]ĘKHWHNHWKyQDSRNDWYiQGRUOiVVDOYDGiV]DWWDOVWEW|O-
143 8R
144 Uo. 30.
 8R±
146 8R
147 Uo. 60.
148 Uo. 64.
149 Uo. 71.
 Uo. 73. 
 Uo. 70.
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tötték. Október végén a malária leverte a lábáról, s a betegség lefolyása olyannyi-
ra elhúzódott, hogy közel öt hónapon át szinte lábra sem tud állni.
(JpV]VpJHPiUFLXViEDQiOOWKHO\UHDQQ\LUDKRJ\HOWXGWDKDJ\QLDQpPHW
KLWWpUtWĘIDUPMiWDKROD]HOP~OWKyQDSRNDWW|OW|WWHVDKRODKi]LJD]GDpVIHOHVp-
JHJRQGRViSROiViQDNN|V]|QKHWĘHQYpJOIHOpSOW A britek által ekkorra már 
HOIRJODOW3LHWHUVEXUJEDQĘWpV'DXPQHYĦ~WLWiUViWD]DQJRORNĘUL]HWEHYHWWpNV
HJ\NRULE~U|QNpQWHVNpQWKDGLIRJViJEDNHUOW
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